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LE INSTITUCIONS CIENTIFIQUES DE CATALUNYA 
L'OBSERVATORI DE L'EBRE (1) 
II 
(Acabament) 
III. - SEGONA S E C C I Ó : E L E C T R O - M E T E O -
R O L O G Í A 
Essent, com és, tan marcada la influencia del Sol 
sobre l'atmosfera terrestre, no podia menys l'Obser-
vatori de l'Ebre, donada sa finalitat, de fixar-se es-
pecialment en els diversos fenómens meteorológics, 
els quals, per a major claredat i simplicitat, reunirem 
ací en quatre grups: fenómens referents a la radiació 
solar, fenómens de moviment de Taire, fenómens aquo-
sos i fenómens eléctrics. 
Radiado solar 
El principal focus d'energia externa per a la Ter-
ra és eí Sol, el qual la tramet mitjangant les radia-
cions, que son alhora calorífiques, lluminoses i quí-
miques, si bé a la superficie del Planeta hi arriben 
ja molt modificades, segons l'estat de transparencia 
de l'embolcall gaseós o aire. L'estudi complet d'a-
questes radiacions enclou les observacions actinomé-
aparells anomenats actinómetres i pirheliómetres. L 'Ob-
servatori de l'Ebre posseeix Yactinometre d'Arago, 
installat en el prat de davant del pavelló eléctric, i el 
pirhelidmetre d'Angstrom, de resultáis molt mes pre-
cisos que no pas l'anterior: aquest aparell es guarda 
dins la cambra de l'esmentat pavelló eléctric i neces-
sita com a complements un galvanómetre de gran 
precisió, un milliamperímetre i una pila eléctrica. 
Per insolado s'entén el nombre d'hores durant les 
quals llueix el Sol sobre Thoritzó desprovist de nú-
vols. L'Observatori porta registre diari de les hores 
del Sol, per mitjá d'una cinta de paper de ferroprus-
siat col-locada dins l'aparell dit helidgraf Richard. 
La temperatura, com és sabut, es determina amb els 
termómetres, deis quals l'Observatori en té un bon 
assortil. Els d'actual funcionament es troben dins de 
dos abrics meteorológics, davant del pavelló eléctric, 
i son: un termómetre de mínima Rutherford, un ter-
mómetre de máxima Negretti i un termómetre Ri-
chard. 
Per a l'estudi de la polarització de la llum de Taire 
i n s o l a d o , de temperatura i de polaritza-
nques, 
ió. 
i a c í í r ^ traCta de restudi directe de la ra~ ar* el qual estudi es verifica per medi d'uns 
(i) V e ^ is CIENCIA, pág. ioo, 1926. 
Kig. 10 
Pavellons astrofísic, 
eléctric i del Servei 
Meteorológíc de 
l'Observatori de 
l'Ebre 
compta l'Observatori amb un fotopolarimetre Cornu, 
que dona la proporció de llum polaritzada. Els meteo-
rólegs moderns atribueixen gran importancia a aques-
ta dada de la polarització. Eíectivament, s'ha com-
provat que la major nitidesa del cel correspon a la 
mes gran proporció de llum polaritzada, i que aques-
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Fig. 11 
Vista interior d< la 
instaliació del po en-
cial i deis corr nts 
tel lúrics del'OVser-
vatori de l'Ebie 
Fig. 12 
Gráfiques de poten-
cial i de corrents tel-
lúrics obtingudes a 
l'Ob.servatori de 
l'Ebreels dies 22 i 23 
de 'larc de 1920 i 24 
deSetembre de 1921 
ta proporció augmenta fins a un cert máxim, passat 
el qüal desapareix la polarització, a mida que el Sol 
de valla cap a l'boritzó. Aquesta llei d'augment, quan 
sigiti mes coneguda, es creu que proporcionará la 
clan del repartiment de la calitja en l'atmosfera, se- ; 
gons la vertical. Amb el fotopolarímetre es desco-
breixen immediatament els mes insignificants canvis 
atmosférics, varíes llores abans de poder ésser adver-
tits pels fenómens ordinaris precursors, com son les 
variacions barométriques, els balos, i diversos fenó-
mens d'óptica atmosférica. 
Moriment fie Va iré 
Els moviments de l'aire es palesen pels canvis de 
pressió i pels vents. 
La pressió atmosférica l'assenyalen els barómetres, 
deis quals l'Observatori té els següents: bardw?tu 
Tonnelot, barbmetre Fortín, barógraf Richard i &' 
roide compensat Pertuis, tots ells instal-lats f l,na 
cambra del pavelló meteorológic. 
J El yerit és estudiat, a l'Observatori, tant en e-
parts baixes com en les parts altes de ratmosfer3, 
el primer per medi d'anemómetres i peí segon te e 
tablert el servei aerológic. 
Per a la dirccció del vent tenim instal-lat un Ú}U 
mdscop registrador Richard que comunica amb el P 
nell, i per a la velocitat disposem d'un anemdm'^ 
registrador Richard, que rep els corrents elect^ 
d'una roda de paletes col-locada en el mateix Pe 
deixant assenyalat el nombre de quilómetres que cor-
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re el vent cada hora: la máxima velocitat registrada 
tosa des de 1904 fou de 95 quilómetres en una 
el 5 de marg de 1926. 
Per mesurar la marxa del vent en metres per se-
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La direcció i velocitat deis corrents alts de l'aire 
es determinen llengant globus de cautxú plens d'hi-
drogen. Aquest servei comenta el 22 de maig de 1923, 
sota els auspicis de l'Observatori de Madrid, que és 
Fíg. 13 
Aparell de Gardien per a 
I'estudi deis ípns 
Fig. 14 
Cenaurógraf de l'Observatori de l'Ebre 
su^' a iX1 C ° m t a m b é l a v e l o c i t a t d e l e s alenades molt 
rUn 1 P o s s e e i x l'Observatori un petit anemómetre Ri-chard dirppfp * ' 
ció • • lt a m e s ' p e r ta^ d e c o n e , ' x e r ^a direc-
mitjana del vent tenim la roda de resultante de D?sson. 
el que paga les despeses i proporciona el material 
necessari. El llenc;ament de globus es verifica cada 
dia a les 7 del matí : normalment se'ls segueix amb 
un teodolit apropiat, fins els 5.000 metres d'altura; 
pero, en certs dies del mes, dits internacionals, son 
observáis tant com es pot. L'algária máxima regis-
trada és de 14.000 metres. 
Fenómeno aqttosos 
Son molts: pero els que es registren a l'Observa-
tori es redueixen a l'evaporació, humitat, núvols i 
pluja. 
Uevapóració la mesurem amb Yevaporímetre Piche, 
que és de lectura directa, i amb Yevaporímetre regis-
trador Richard, ambdós instal-lats en els abrics me-
teorológics. 
La humitat es determina amb els higrómetres i psi-
crómetres. 
Peí qué toca ais núvols, l'Observatori anota diária-
ment llur qualitat i quantitat: pero a mes esbrina 
la velocitat que porten valent-se de nefóscops. En 
tenim dos: el nefdscop de refrac ció Montsouris, ins-
tal-lat en una cambra fosca del pavelló eléctric i la 
forqmlla nefoscópica Besson, que s'alga al bell mig 
de la gran plaga de darrera el pavelló astrofísic. 
Per al registre de la pinja disposem de dos plu-
viómetres: un d'ells és un pluviómetre Tonnelot de 
lectura directa, de 255 mm de diámetre; Taltre, un 
pluviómetre registrador Hellemann, de 160 mm de diá-
metre, construit per Fuess. 
Eieetrieitat atmosférica 
A aquesta branca de la moderna Meteorología se 
li dona gran importancia, per l'estreta dependencia, 
atribuida avui dia, entre l'activitat solar i els fenó-
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mens electrics.de Taire. Aquesta Secció compren el 
registre del potencial eléctric, de la ionització de l'aire 
i de les descárregues eléctriques. 
El potencial eléctric es refereix al desnivell eléc-
tric existent entre la superficie de la térra i Taire a 
un metre d'alcaria. El Butlletí de l'Observatori pu-
blica la seva valor, hora per hora, que a Tortosa s'ha 
trobat ésser d'uns ioo volts com a terme mig. La 
instal-lació de l'Observatori de l'Ebre és dins duna 
cambra fosca del pavelló meteorológic i consta de 
col-lector, electrómetres i aparell registrador. 
El col-lector és deis anomenats de vena líquida; con-
sisteix en un dipósit d'aigua, isolat eléctricament, del 
qué surt un tub horitzontal per on raja, sense inter-
rupció, un filet d'aigua. L'electricitat així recollida 
és portada a dos electrómetres Thomson-Mascart, on 
les variacions del potencial atmosféric, en el punt de 
sortida de l'aigua del col-lector, determinen 1'osciUa-
ció d'una águila metál-lica plana unida a un petit es-
pill. Aquest mirallet rep contínuament un raig de 
llum provinent d'una llántia d'acetilé col-locada al bell 
mig de la cambra, el qual raig, en ésser reflectit, pe-
netra per una escletxa horitzontal dins d'una capsa 
de fusta, on hi ha un tambor giratori recobert d una 
fulla de paper fotografié. 
Els electrómetres son dos, de diferent sensibilitat: 
el mes sensible serveix, en temps normal, per assenya-
lar els mes petits canvis de potencial, i el menys sen-
sible per al temps de grans variacions de potencial, 
quan els senyals del primer surten del camp del re-
gistre fotografíe. En el paper queda, a l'ensems, mar-
cada una ratlla recta de referencia, produida peí re-
flexe Humillos d'un vidre que tanca l'obertura d'un 
deis electrómetres. 
El tambor del registre dona volta sencera cada 24 
hores, i el paper fotografíe es canvia cada día. Per 
tal de deixar-hi marcades les hores, el P. ClRERA 
idea un sistema que encara es segueix i que fou molt 
elogiat per l'astrónom NORDMANN; en gairebé tots els 
Observatoris aquesta mena de registres s'efectuen 
Hg. 15 
Pavellons magné íes 
de l'Observatori de 
l'Ebre 
mitjanqant el pesat mecanisme d'un electroimant, una 
palanca i un obturador mecánic, per tal d'assenyalar 
l'hora tallant la corba; pero, a la nostra instal-lació, 
es fa amb una lámpara eléctrica que s'encén davant 
l'escletxa del registrador, deixant així marcada en el 
paper l'hora amb una recta transversal. 
Referent a la ionització de l'aire, l'Observatori de 
l'Ebre estudia la mobilitat deis ions, el coefic ent de 
dispersió, el corrent eléctric vertical i ádhuc té ele-
ments per determinar la quantitat de ions. Els apárete 
es troben sota les voltes del pavelló eléctric, i son 
dos: l'un degut a ELSTER i GEITEL, l'altre í GER-
riiEN. 
L''aparell ( / 'ELSTER i GEITEL consisteix en un elec-
trómetre de fulles d'alumini en el qual es pof aco-
modar una barreta metál-lica vertical, que es carrega 
d'electricitat per medi d'una pila seca. Serveix aquest 
aparell per determinar el coeficicnt de dispersió, o si-
guí la pérdua per cent unitats de carrega d'un con-
ductor carregat i isolat completament a Taire. De-
terminat ja el coeficient de dispersió i coneixent a 
valor del potencial atmosféric, es dedueix. fácilment 
el corrent eléctric existent entre l'aire i la térra, ano-
menat corrent vertical. 
Vaparell de GERDTF.N serveix a calcular el nombre 
de ions per centímetre cúbic d'aire i llur mobihta 
Consta d'un gran tub horitzontal, que comporta 
electrómetres de fulles d'alumini i una especie de ven-
tilador i comptador de gas per fer-hi passar u 
quantitat mesurable d'aire. De la descárrega eec^  
trica que experimenten els electrómetres es de<toe 
el nombre de ions, i per la relació de descárregü 
deis dos electrómetres es tren llur mobilitat, és a ' 
la velocitat que tindrien en un camp eléctric la caig" 
da de potencial del qual fos d'una uuitat per cen 
metre. . a 
L'observació deis ions es fa una vegada al día, 
les IT del matí aproximadament, i com que aqu^ 
estudi s'ha anat íefit d'enc,á de 1905, pot dir-se ^ 
l'Observatori de l'Ebre, sobretot en el referent a 
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Fig 16 
Interior del pavelló mag-
tétic d'observacions ab-
solutes 
I dispersió eléctrica, posseeix un cabal de dades com 
I potser no es trobaran a cap altre Observatori del 
I món. 
Lec, descárregues elfo triques de Vatmosfera es re-
gistren a l'Observatori mitjangant un ceraunógraf, 
instaliat dins el pavelló eléctric. Aquesta instal-lació 
compren una antena per rebre les ondes hertzianes de 
l'atmosfera, un radioconductor de trípode, model 
BRANDLY, i un registrador Richard. Cada descárre-
ga eléctrica natural, sigui llamp o llampec, produida 
en la odalia d'uns 500 quilómetres, l'assenyala el 
cerair;v>graf a m b u n t o c ^ e timbre i, a l'ensems, amb 
una petita ratlla de tinta sobre el paper quadriculat 
del registrador. Quina sensació mes particular s'ex-
penmenta en veure i sentir funcionar el ceraunógraf, 
trobant~se el cel de Tortosa completament seré! És 
Que en aquells moments, a gran distancia, está des-
carregant una formidable tempesta. 
IV. TERCERA S E C C I Ó : G E O F Í S I C A 
La Secció de Geofísica de l'Observatori de l'Ebre 
s ocupa de l'estudi de tres classes deis f enómens: 
magnetisme terrestre, corrents tel-lúrics i sismología. 
destináis tres pavellons: dos magnétics i un ano-
menat sísmic. 
Magnetisme terrestre 
Uen per magnetisme terrestre l'acció que la ter-
bl t,61^51"* s°t>re els imants sospesos; acció varia-
e una manera regular, segons l'hora del dia i l'é-
Poca de IWw ! J 
niolt * l q U e ' m e s a m e s ' P r e s e n t a c a n v ^ s 
rregulars i de vegades sobtats, anomenats tem-
es^ wagnétiques. 
estudi del magnetisme es refereix tant a la direc-
ció que preñen els imants sospesos lliurement, com 
a la intensitat de la forca amb qué la térra els atreu 
o rebutja. Respecte a la direcció, es registra la de-
clinado (D), go és, l'angle que forma l'agulla mag-
nética amb el meridiá local, i la inclinado (/), o an-
gle que forma l'agulla amb Thoritzó. Referent a la 
intensitat de la forga magnética, es sol portar re-
gistre de la forca magnética en sentit horitzontal, 
component horitzontal ( / /) , i en sentit vertical, com-
ponent vertical (Z). Conegudes tres d'aquestes dades, 
és fácil determinar, per cálcul, la quarta. 
La instal-lació de l'Observatori de l'Ebre ha estat 
classificada entre les de primera categoría, i és rú -
nica de completa que existeix a Espanya. Els aparells 
es troben installats en dos pavellons: un d'ells ano-
menat pavelló d'observacions absolutes, perqué s'hi 
determinen les valors reals (absolutes) deis elements 
magnétics; i l'altre, pavelló de variacions, en el 
qual es registren, d'una manera continua, tots els can-
vis de magnetisme terrestre. 
El lloc escollit per a la instal-lació i la mateixa cons-
trucció deis pavellons, s'ha vist, per l'experiéncia de 
mes de 20 anys, que son excel-lents; pero, per acon-
seguir aixó, fou necessari empendre acurades inves-
tigacions, abans de fer-se aquel les. Primerament, cal-
gué teñir en compte l'allunyament de tota causa per-
turbadora del camp magnétic, sobretot la proximitat 
de tranvies o de grans corrents d'electricitat. Remar-
carem com, per manca d'aquest requisit, s'hagueren 
de traslladar els Observatoris magnétics de París, 
Bélgica, Austria, Anglaterra i Manila, i els d'Atenes 
i San Fernando (prop de Cádiz) es veieren for^ats a 
renunciar, fa temps, a moltes de llurs observacions. 
La instal-lació de la Secció a Tortosa, fou encara pre-
cedida d'un análisi detingut del terreny on s'havien 
d'aixecar els pavellons, per tal de veure si contenien 
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Fig. 17 
Vista interior de la cam-
bra magnética deis vas ¡ó-
metres de lectura diré ;ta 
Fig. 18 
Cambra magnética 
deis variómetres 
registradors 
matéries d'influéncia magnética; sortosament aquest 
análisi dona resultat negatiu. 
El pavelló de mesures absolutes és construit tot ell 
de fusta, i les peces metál-liques necessáries, com claus, 
caragols, panys, etc., son d'aram o de llautó. Aq 4 
pavelló conté dos aparells dits magistrals, que son el 
magnetómetre unifilar de Dover i Y inductor terres-
tre de Schulzc. Amb el magnetómetre es determina la 
declinació magnética i la component horitzontal, i 
amb l'inductor es busca la inclinado magnética. 
A 1-3 metres del paveLló absolut s'aixeca el pavelló 
de variacions, fet de pedra del país, de fusta i de zenc, 
els quals materials, abans de servir, foren compro-
vats, per tal de conéixer si podrien pertorbar o no 
el camp magnétic. Els aparells d'aquest pavelló s'a-
nomenen variómetres i es troben repartits en dues 
cambres, posades no a peu pía de l'entrada, sino a 
sota térra, per assegurar la uniformitat de tempera-
tura, la qual cosa s'ha obtingut efectivament, puix 
sois s'hi observa una variació gradual que passa per 
un máximum de 23o a Festín i per un mínimum de 
13o a l'hivern. Per tal d'evitar la humitat calgué iso-
lar el pavelló, per la banda de muntanya, amb un 
sot profund, encarregat de recollir les aigües de pluja 
i de filtrado, i escórrer-les, immediatament, fora de 
la construcció. A mes d'aixó, els aparells están tots 
tancats dins de vitrines, que contenen alguna subs-
tancia ávida de la humitat. Les cambres i corredor 
d'aquest pavelló s'iHuminen amb acetilé i no amb 
electricitat, per evitar la influencia deis corrents eléc-
trics. A poca distancia de l'edifici hi ha, encara, un ca-
laix de fusta, tancat amb clau, perqué el perso.ial de 
l'Observatori i els visitants, les poques vegades que 
hi son admesos, hi dipositin, abans d'entrar, tots els 
objectes que porten i que contenen quelcom de ferro, 
com claus, ganivets, relotges, etc., els quals objectes 
podrien pertorbar la marxa deis aparells. 
En aquest pavelló hi son registráis els tres ele-
ments magnétics següents: la declinació, amb lapa-
rell anomenat unifilar magnétic o declinómetre; la 
component horitzontal amb el bifilar magnétic w 
Gauss, i la component vertical amb la balanca fM9' 
nética de Lloyd. L'Observatori de l'Ebre té dos ¡oes 
iguals d'aquests aparells, instal-lats en dues cambres 
veines. El primer joq de variómetres el composen e 
variómetres registradors, que assenyalen fotográ"ca" 
ment els canvis magnétics, d'una manera semblant a 
registre de les variacions del potencial atmosféric e 
el pavelló meteorológic. El segon joc de varióme^ 
és constituít pels variómetres de lectura directa, e 
quals donen a conéixer, en qualsevol moment, leS 
del camp magnétic. Aquests no son indispensables 
els Observatoris, pero sí molt convenients, Per<1 
permeten comprovar els resultats obtinguts amb e 
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Fig. 19 
Magnetógrama obtingut a 1'Observatori de l'Ebre els dies 26 i 27 de Gener de 1926 
registradors, mkjancant lectures a delerminades hores 
del dia, i també per assegurar la continuitat de les 
obsc-rvacions en el cas de succeir algún contratemps 
en els registradors. 
El BuÜlétí de 1'Observatori dona les valors abso-
lutes horáries de la declinació, en gratis i minuts d'arc. 
1 de les components hpritzonta! i vertical en gam-
mes, essent la gamma una nnitat molt petita de for-
c.a, pnix cada una equival a una centmiMésima de 
dina. 
^el bon funcionament deis nostres aparells magne-
tos no en podem dubtar, puix que, primerament, 
abans desser trasl-ladats a Tortosa, Coren acurada-
ment examináis per persones competentíssimes, entre 
les que podem esmentar MouREAUX, Director de 1'Ob-
servatori del Pare de Saint Maur de Par í s ; CHREE, 
de 1'Observatori magnétic de Keew; SCHMITD, Direc-
tor de 1'Observatori de Postdam, els enginyers geo-
R r a f s espanyols, D. ICNASI FORT i 1). RODRIGO GIL , 
1 PARKÍNSSON, delegat de la Institució Carnegie deis 
Estats Units. 
No son d'extranyar aqüestes repetidos confronta-
o s , pnix es tracta d'aparolls oxlraordináriamont 
( e i c a t s , que es desarreglen amb molta facilitat, sobre-
tot per la pérdua de magnetisme. A mes és necessari 
estar ben cert de llur bon funcionament, per poder-so 
fiar de Uurs indicacions en els treballs comparatius de 
les variacions magnétiques en los diferents contra-
Corrents tePlúries 
S'entén per eorrents tetíúrícs els corrents eléctrics 
que naturalment circulen per 1'interior de la térra, els 
quals se'ls sol distingir deis d'origen industrial, ano-
menats vagabunds. Una instal-lació de corrents tel-lú-
rics consisteix en dúos preses de térra, a convenient 
distancia, unidos mitjancant un filferro isolat, que 
en son trajéete passa por un indicador de les varia-
cions d'intensitat eléctrica, com son els galvanóme-
tres. 
La instal-lació de 1'Observatori de l'Ebre es composa 
do dúos parts, una exterior a Paire lliure, i l'altra in-
terior. 
La instal-lació exterior la formen dues línies de fil-
Eerro, disposades en angle recte i sostingudes per país 
de fusta amb isoladors com si fossin línies telegrá-
fiques Les dues línies surten de l'hort de l'Obsorva-
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Fig. 20 
Esquema delainstal'lació 
deis corrents tel lúrics de 
l'Observatori de l'Ebf 
torí per dues preses de térra, passen peí pavelló deis 
galvanómetres i surten una en direcció W-E , fins al 
jardí de la Residencia de Pares Jesu'ites del Jesús 
(barriada de Tortosa) a 1415 metres de distancia, i 
l'altra va en direcció N-S fins a YArrabaleta (barria-
da de la ciutat de Roquetes), prop del gran canal de 
la vora dreta de r Eb re , a 1280 metres. Amb la doble 
línia es poden registrar tots els corrents eléctrics de 
sota térra de la valí de Tortosa, qualsevol que sigui 
llur direcció. 
La installació interior es troba dins la mateixa cam-
bra del registre del potencial atmosféric en el pave-
lló meteorológic. A l'entrada, els fils están defenvats 
de les descárregues atmosfériques mitjancant un pa-
rallamps de línia. Essent dues les línies, dos han d'és-
ser també els aparells, consistents en galvanómetres 
del sistema DEPREZ-D'ARSONVAL, amb dos mirallets 
cada un, l'un fixe i l'altre móbil, scgons els canvis 
del corrent. El registre fotografíe és el mateix del 
potencial; pero, com que els galvanómetres es tro-
ben un a cada costat del registre, ha estat necessari 
posar dos prismes de reflexió total davant de l'es-
cletxa de la caixa, per tal de recollir els raig reflec-
tits pels espills i fer-los torcer en angle recte, de 
forma que penetrin perpendicularment a l'eix del 
tambor fotografíe. 
Ací també s'experimenta una forta impressió en 
entrar en aquesta cambra tenebrosa, en la qual amb 
tota seguretat i luxe de detalls es sorprenen les 
mes insignificants palpitacions eléctriques de la térra, 
que abans sois s'havien deixat entreveure en ocasions 
excepcionals, quan, per efecte d'intenses pertorbacions 
de carácter eléctric i magnétic, s'alterava la trans-
missió en les línies telegráfiques. 
No podem deixar passar aquesta ocasió sense re-
marcar el fet que la installació deis corrents tel-lú-
rics de l'Observatori de l'Ebre ha proporcionat dades 
per deduir noves i importants conclusions sobre a re-
lació entre la intensitat deis corrents tel-lúrics i es ele-
ments magnétics duna mateixa totalitat, segons tes-
timonis del nordamericá BAUER, del suec STENQ IST 1 
deis francesos BOSLER i P . DECHEVRENS, S. J. A mes 
da ixó , la nostra instal-lació ha servit per a demostrar 
la identitat de resultats entre les línies llargues i les 
curtes, mentre la longitud llur arribi a un quiló'.netre. 
Aquest descobriment, que ha estat molí ben rebut per 
tots els técnics, es deu al I )R . BAUER, Director dfl De-
partament magnétic de la Institució Carnegie, que en 
1922 publica en la revista Terrestrial Magnetisii aé 
atmospheric Electricity un estudi de 30 planes, en el que 
treu la conclusió que unes mateixes liéis regeixen els 
corrents tel-lúrics registráis a Tortosa amb línies de 
quilómetre i mig escassament, que els de Berlín es-
tudiáis per W E I N S T E I N de 1884 a 1887, amb limes 
de 120 i 262 quilómetres. Aqüestes conclusions les fa 
resaltar BAUER amb interessants granes, en els que 
saprecia la perfecta coincidencia entre els resultats 
de les línies de Berlín i els de l'Observatori de l'Ebre-
En l'esmentat treball, BAUER fa constar taxativaflieirt 
que, en 1922, la instal-lació deis corrents tel-lúrics de 
Tortosa era Túnica del món que funcionava amb re-
gularitat i la primera que compta amb un registre 
continuat durant un cicle complet d'activitat solar (i1 
anys). 
Sismología 
La paraula sismología s'aplica a la moderna ¿ieIj 
cia que tracta de l'estudi deis terratrémols, els q«a 
solen dividir-se en tectónics, volcánics i d'enfonsa 
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Fig. 21 
Pavelló sísmic de l'Observatori de l'Ebre 
ment. Els aparells registradors deis terratrémols o 
sismógrafs solen ésser péndols que comporten una 
gran massa. N'hi han de dues classes: péndols verd-
eáis, que son els ordinaris, amb un sol punt de sus-
pensió i péndols horitzontals amb dos punts d'apoia-
mení. 
El pavelló sísmic de l'Observatori de l'Ebre és de 
forma rectangular. Els sismógrafs son cinc: el prin-
cipal és un pendol horMzontal, sistema Mainka, de 
1500 quilos de massa pendular, amb 200 d'amplificació 
i qu? serveix, principalment, per ais terratrémols llu-
nyans de direcció N-S . El segon sismógraf és un 
pendo! horitsontal també, del mateix tipus Mainka, 
pero molt mes petit, puix la seva massa pendular pe-
sa soíament 150 quilos, amb 100 d'amplificació, i ser-
veix pels terratrémols llunyans de direcció E-W. El 
tercer sismógraf és un pendol vertical de 300 quilos 
de massa pendular, i 110 d'amplificació, el qual dona, 
sobretot, bones indicacions deis terratrémols propers 
de direcció N-S. El quart sismógraf és un pendol 
vertical, sistema Vicentini, de 100 quilos de massa i 
80 d'amplificació, que dona el millor rendiment amb 
els terratrémols propers de direcció E-W. El quint 
sismógraf consta duna massa pendular de 50 quilos, 
sostinguda per una barra rígida i elástica, disposada 
noritzctitalment per poder apreciar els moviments de 
la térra en sentit vertical o zenital: l'amplificació és 
de 150. 
Les valors que ací es donen de les amplificacions 
deis aparells es refereixen a l'any 1925. Sigui ben en-
s ^ e poden variar-se a voluntat i que, expontá-
mament, canvien d u n dia a l'altre per efecte de les 
variacions de temperatura i altres causes. La rao per 
la qual uns aparells registren millor els terratrémols 
yans que no pas els propers i viceversa, ha de llun 
uscar-se en el període propi d'oscillació deis pén-
0 s, els terratrémols de focus llunyá arriben amb 
;s de gran període i, per tant, sacomoden millor 
m e ProPÍ deis sismógrafs de llarg període; el 
r a r i s'esdevé amb els terratrémols propers, que 
s o n de període molt mes curt. 
Fig. 22 
Aparells sísmics de l'Observatori de l'Ebre 
Cada pendol de l'Observatori inscriu les oscilla-
cions sobre un paper fumat, col-locat sobre un tam-
bor giratori. Cada dia o cada dos dies es treu el 
paper i es fixa amb un barnic. especial, obtenint-se 
així el qué es diu un sismograma. Les hores i minuts 
queden registráis amb unes petites senyals produides 
pels cops que cada tambor rep d u n corrent eléctric 
que actúa en sonar l'hora i els minuts, essent el se-
nyal de les hores mes llarg que no pas el deis mi-
nuts. 
Perqué es vegi ía precisió amb qué procedeix el 
nostre Observatori en la interpretado deis sismógra-
mes, bastará esmentar un cas recent entre els cen-
tenars que es podrien presentar. El 25 de gener de 
1926 es registra un terratrémol molt llunyá, al que 
s'assigná la distancia de 14.800 quilómetres, en el te-
legrama enviat a la premsa diaria; pocs dies després 
els periódics donaren a conéixer el lloc de la catás-
trofe, que foren les illes Salomón en el Pacific, dis-
tants uns 15.000 quilómetres de Tortosa. 
V. - D I F E R E N T S S E R V É I S I D E P E N D E N C I E S 
Un organisme com l'Observatori de l'Ebre, a mes 
deis aparells d'observació, exigeix, necessáriament, 
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molts altres aparells i dependéncies, 
remunerado deis quals fóra feina 
llarga. 
Mereix especial menció la instal-la-
ció per al Servei horari, tan impres-
cindible en tots els Observatoris, cons-
tituít per un cercle meridiá, un pén-
dol sideri de temps mig, un gran cro-
nometre, altres dos cronometres de bu'c-
xaca i un bon aparell receptor de te-
lefonía sérise fils. 
Una Biblioteca molt ben assortida, 
en obres de totes les branques de la 
Ciencia i les seves aplicacions i molt 
especialment les relacionades directa-
ment o indirectamente amb la tasca de 
l'Observatori, constitueix també un au 
xiliar precios. Com a dada d'interés 
direm que el nombre de publicacions 
periódiques que es reben arriba a dueb 
centes i a un miler Tingres anual de 
llibres. 
Diverses dependéncies com el pave-
lló oficines o pavelló central, cabines 
fotográfiques, arxiu de document i fo-
tografíes, pavelló taller, altrament que 
el Museu incipient sobre ciéncies as-
tr-onómiques (que pensem dedicar a 
Fig. 23 i 24 
Sismogiames de l'Observatori de l'Ebre en el te-
rratrémol sentít a la Valí d'Aran el 13 de novem 
bre de 1923 
l.-Gráfica del péndol de 300 quilos 
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II.-Gráfica del péndol de 150 quilos 
l'Excm. Sr. Josep LÁNDERER qui lega els seas 
llibres i aparells a la Institució i que pe s seus 
treballs científics realitzats a Tortosa pU con 
siderar-se com el precursor de l'Obse vatofl 
de l'Ebre), son un bel! complement de la Ins-
titució de la qual he parlat, que contiibueix 
eñcientment a la seva actuació i orgaiiitzacio. 
Abans d'acabar aquest article, unes paraule= 
no mes sobre l'actnació de l'Observatori i el 
qué es pensa en l'estrauger sobre els treba s 
ací realitzats. 
Les investigacions que ací es practiquen 
donem a conéixer en el BuUeti mensual, ^ 
dividit en tres Seccions,—Ileliofísica, ElecW 
meteorología i Geofísica—, fa conéixer nutf 
ricament i gráiícament rots els fendmens 
gistrats en Pespai del mes. Pero, a mes d'aqueS' 
ta publicació periódica, lian sortit de 1'°bser. 
vatori diverses Memóries de carácter técnic 
diferents Euiletons de vtilgarització denti? 
(doria és de l'Observatori de l'Ebre fi»* 
íündat en i<)U i portat endavant per ™ 
d'alguns anys, la gran revista setmanal lw j 
que acaba d'ésser traslladada a Barcelona, Pe 
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e desenrotllar sos extensos projectes d'expan-
it. 
Secció magnética de l'Observatori ha estat es-
•i com a estació central magnética d'Espanya per 
confecció del mapa magnétic. 
^overn espanyol ha distingit de diverses mane-
Observatori: en 1904 el declara Establiment 
itat pública i des de 1907 contribueix amb una 
íiició a sufragar les despeses de les publicacions 
íblic ha respost també, admirablement, ais esfor-
le l'Observatori a posar el gra d'arena a redi-
je ía cultura patria, com ho palesen les mol tes 
ines que ens honoren amb llur visita. Una bona 
ra també de l'estima en qué és tingut l'Observa-
tori son els testimonis d'admiració i simpatia que fre-
qüentment ens dedica la premsa nacional i estrangera. 
Entre altres, el famós i popular astrónom FLAMMA-
RION escrigué en novembre de 1923, en el Bulletin 
de la Sociélé astroiiomique de Vrancc. 
"L'Observatori de l'Ebre es troba tan admirable-
ment muntat, que dona tots els mesos, sobre Física-
cósmica, gráfiques completes d'Heliofísica, de Me-
teorología, de Geofísica i de Sismología. Son Butlletí 
mensual pot servir de model, i honora, en gran mane-
ra, aquest Establiment." 
El Dr. Louis BAUER, Director del Departament 
magnétic deis Estats Units, en la revista Terrestrial 
m 
Fig. 25 
Correl lacio entre els principáis fenómens registrats a TObservatori de l'Ebre, d'encá déla pu-
blicado del seu butlletí mensual (1910-1925) 
II 
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Fig. 24 
Cercle meridiá de l'Observatori de l'Ebre 
Magnetism and atmospheric FJectricity, de l'any 1922 
escrigué: 
"Mitjancant les molt yalioses i promptemetü fu-
blicades series d'observacions sobre corrents tel-lúrics, 
magnetisme terrestre i elements d'electricitat atmos-
férica que s'han practicat en l'Observatori de 'Ebre 
durant un cicle complet de taques solars, ha esta pos 
sible no tan sois confirmar i extendre certs resul-
táis préviament assenyalats per altres autors, sino 
ádliuc deduir-ne noves i importants conclusión . Els 
diferents Directors i Membres del personal ciintífic 
de l'Observatori s'han fet creditors del mes gran re-
coneixement, per haver facilitat les dades d'un sinté-
tic i meritori treball d'observaeió en Geofísica i As-
trofísica. Per primera vegada ha estat possibk esta-
blir compar anees entre eis fenómens de magnetisme 
terrestre, corrents tel-lúrics i electricitat atmosférica, 
per haver estat observáis en una mateixa estació." 
L'any 1924, el Dr. E. MATHIAS, Director de l'Ob-
servatori de Puy de Dome (Franga), en el próleg 
d'una gran obra intitulada Traite d'Electricité atmos-
pherique et tcllurique, deia: 
"En aquest Tractat, la descripció del materia cien-
tífic de l'Observatori de l'Ebre ocupa un lloc de dis-
tinció: aixo no és mes que fer justicia a una oganit-
zació científica, que ha estat la primera d"Eurof a i de, 
tot el món a dedicar a la Física del Gl( bus i a la Fí-
sica solar Y'Establimcnt model intitulat OBSER ATORI 
DE L ' E B R E . " 
IGNASI PUIG, S. J. 
Subdirector de VObscrvatori de l'Ebre 
